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Política audiovisual i construcciónacional
Fanomés30anys,Catalu-nya va començar a poderdisposar, finalment, delsmínims instruments ins-titucionals ipressuposta-
ris per fer polítiques de comunica-
ció i cultura. I avui, ambtotes lesdi-
ficultats, somuna referència indis-
cutible pel que fa a les polítiques
democràtiques de reactivació i
adaptació d’una llengua i un com-
plex patrimoni cultural al nou en-
tornglobal idigital.Som,avui,una















gent. Ha estat una
tasca col·lectiva. Hi va
haver, en l’origen, l’acció
de resistència davant la polí-
tica liquidadora del franquis-
me i l’amplíssimesforçunita-
ri de la societat durant els
anys setanta. Hi va haver el
consens en tot el catalanisme
–només en quedaven fora els
còmplices i els hereus de la
dictadura– en afirmar la con-
diciónacionalde la llengua i la
cultura catalanes, indepen-
dentmentdel rang institucio-
nal de les seves expressions
polítiques de cada moment.
Hivahaver l’esforçd’entitats,
associacions, universitats,
col·lectius sindicals i profes-
sionals i, ben aviat, instituci-
ons–començantper les locals–que
van col·laborar en una empresa ge-
gantinaderecuperació ihomologa-
ció. Hi va haver processos partici-
patius com el Congrés de Cultura
Catalana–exemplededebatdemo-
cràticmultitudinari– i la inspiració
en la doctrina generada al voltant
de laUnesco sobre la legitimitat i la
necessitat de disposar de “políti-
ques nacionals” de comunicació i
cultura, per preservar i afavorir la
diversitat.Hi vahaver la tascad’ac-
tualitzaciód’instrumentsculturals,
intel·lectuals i acadèmics de tradi-
ció anteriors (com ara l’Institut
d’Estudis Catalans); i també la cre-
ació de noves estructures. La més
important de totes, amb diferència
i sense capmena de dubte, va ser la
CorporacióCatalanadeRàdio iTe-
levisió (CCRTV), l’actual Corpora-
cióCatalanadeMitjansAudiovisu-
als (CCMA).
La combinació de la progressiva
dimissióculturalde les classesdiri-
gents originàries del país, atretes
per la cultura de la cort imperial, i
l’hostilitat uniformitzadora afegi-
dade lamonarquiaborbònicad’en-
çàdel 1714, haviendeixat la llengua
i la cultura autòctones en unama-
la situaciódurant laprimerameitat
del segle XIX. Però una llarga i len-
ta renaixença, coincidint amb la in-
dustrialització i les transformaci-
ons socials que l’acompanyaven,
havia possibilitat –tot i les moltes
limitacions i mancances– l’eclosió
d’una cultura moderna, catalana i
encatalà.Aquells assoliments seri-
en implacablement anorreats des-
prés del 1939.
Quan a finals dels setanta, les
condicions polítiques van ser favo-
rables per a la represa cultural, les
nostres classes dirigents, socials i
econòmiques, no van considerar
queaquella llengua i culturareivin-
dicades poguessin arribar a consti-
tuir unmercat rellevant ni, en con-
seqüència, haguessin de merèixer
l’esforç inversor privat. Així doncs,
salvant algunes excepcions, es van
manteniren lareivindicaciósimbò-




plicat la sevadiversitat internamit-
jançant els processosmigratoris, el
gruixde la iniciativaper reparar els
efectes devastadors de la dictadu-
ra es va haver de fonamentar en la
intervenció pública. Van ser i han
estat les polítiques públiques les
que han permès el gran salt enda-
vantde la llengua i la culturacatala-
nes cap a la seva homologació amb
les altres llengües i cultures. Les
quehanesperonat l’emergènciava-
cil·lant d’un veritablemercat naci-
onal. Les que han vertebrat els fo-
naments d’un ecosistema com-
plet. Les que han propiciat l’en-
fortiment d’una indústria local
que només parcialment es fa vi-
sible en els escenaris globals.
Han estat les polítiques públi-
ques i els recursos públics.
L’instrument essencial de tot
aixòhaestat laCorporació.L’or-
gull i la joia de la nostra represa
nacional.El símbolmés inequí-
voc de les llibertats recupera-
des. La major empresa que
ha tingut la cultura catala-
na en tota la seva histò-
ria.Lamàquinaprin-
cipal on es reflectei-
xen i es recreen els
nostresmestissatges
d’avui, el lloc on es
barregen les nostres
tradicionsmés arre-
lades i tot allò que
ens encurioseix de
les cultures dels al-
tres, la talaia plural
des d’on projectem
arreu els nostres
punts de vista sobre





nacional, no pot ser ob-
jecte, ara, d’un tracta-
ment d’inspiració es-
trictamentcomptable.El seupaper
és massa important i no pot ser
menystingut ni banalitzat. Avui, la
CorporacióCatalanadeMitjansAu-
diovisuals és un dels principals ei-
xos estructuradors de la nostra so-
cietat, iunmotoreconòmicmoltre-
llevant en un sector estratègic com
el de la informació i la comunicació
audiovisual. És l’espai públic real
més transversal del país.
Amancad’un sector privat prou
dinàmic per garantir la reproduc-
ció ampliada de l’ecosistema cata-
là de comunicació i cultura, laCor-
poracióha esdevingutunveritable
fonamentde lanació. I sobreels fo-
naments de la nació s’hi actua des-
plegant polítiques ambicioses i de
mirada llarga, i no pas amb retalla-
des lineals o suggerint la supressió
de canals.
Lesprioritats i els objectius aas-
solir els fixa la política, no el pres-
supost.Lapolíticanoés laminyona
de la comptabilitat. El pressupost,
fins i tot enplenacrisi, ésnomésun
instrument de la política. Un ins-
trument fonamental. Que imposa
límits i ritmes a la política, però no
la sotmet.Noespot fereldiscursde
la construcció nacional mentre les
polítiques apunten en la direcció






del gran salt endavant
ha estat laCorporació, que
nopot ser ara objecte d’un
tractament d’inspiració
estrictament comptable
DANIDE
